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Особливої схильності до інфекції у вагітних не існує, але респіраторні захворювання інфекційної і 
вірусної природи у них часто перебігають тяжче і викликають більше ускладнень. Відмічається також і 
несприятливий вплив інфекцій дихальних шляхів на плід, що розвивається. Особливо це стосується вірусної 
інфекції; вірус викликає зараження матері, втручається в імунну систему, проникає через плацентарний 
бар’єр, що викликає тяжкі порушення з боку плода  (вади розвитку, хронічне інфікування, інтоксикацію і т. 
і.). Збудники вірусних та інфекційних захворювань сприяють невиношуванню вагітності, збільшенню 
крововтрати в пологах. Віруси активізують іншу інфекцію в організмі, що знаходиться в латентному стані, 
сприяють розвитку запальних захворювань внутрішніх статевих органів. Це негативно відображається на 
стані внутрішньоутробного плода, особливо якщо захворювання на вірусну інфекцію виникає в ранньому 
терміні вагітності.   Крім  того, як  показали наукові дослідження, вірусні  захворювання значно підвищують 
ризик переривання вагітності. Якщо ж інфекційне захворювання проявляється у процесі пологів, 
збільшується частота ускладнень у післяпологовому періоді. Тому, на нашу думку, для розробки тактики і 
стратегії ведення вагітних з ГРВІ є важливим проведення ретроспективного аналізу захворюваності  і  
розповсюдження цього захворювання у даної категорії пацієнток. Так, за минулий сезон 2009-2010 року в 
Україні померло від грипу 1128 осіб (0,024 % із числа хворих та 0,34 % з числа госпіталізованих), в т. ч. 83 
вагітних. За даними Сумської областної санепідстанції – 152 тисячі чоловік перехворіло по області в 
минулому році, з них 2700 медичних працівників. 13 тисяч госпіталізовано (8,6 %, що більше ніж в Україні - 
5,7 %), 22 чоловіки померло від грипу,  в т.ч. 1 вагітна. В області з початку листопада 2009 року проводився 
моніторинг за вагітними, роділлями, породіллями, які захворіли на грип та ГРВІ. За період з 15.11.2009 р. по 
15.11.2010 р. в стаціонарі Сумського обласного перинатального центру (СОПЦ) проліковано 286 чол., із них 
з діагнозом грип середнього та тяжкого ступеня зареєстровано 152 випадки (53,1 %), решта - ГРВІ. 44 (28,9 
%) випадки грипу типу A(H1N1) Каліфорнія лабораторно підтверджено, в т.ч. 24 випадки (15,8 %) грипу, 
ускладненого пневмонією. Всі вагітні, роділлі та породіллі, хворі на грип та ГРВІ, яким надавалась медична 
допомога в СОПЦ виписані з одужанням, але у 1 вагітної відбулася антенатальна загибель плоду, у 2 - 
самовільні викидні, у 3 - передчасні пологи, всі інші народили доношених дітей. На жаль, в області був один 
випадок смерті вагітної Ч., жительки м. Суми, яка не була вчасно госпіталізована в стаціонар. Діагноз 
клінічний та патологоанатомічний співпадають: грип клінічно, вірусологічно ідентифікований, 
полісегментарна двобічна пневмонія геморагічна, генералізований кандидоз, гострий тромбоз 
мезентеріальних вен, лапаротомія 29.11.09 року, дренування черевної порожнини, тромбоемболія гілок 
легеневої артерії, самовільний викидень 23.11.09 року в 20 -21 тиждень гестації.  
 
